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号・健所氏名温厚....電筒書号を明日の土;:1/;.<たさい[宛先]〒"9回東軍東綱廊便
局払.箱230'1trモルYキャンベーン係 (1/;.期間及。.め切り)19961;事81J22 日 (本}~ 10月 31
8(*1当自;調聞有効 (1老衰〕当遺書のIi!表，:a&の宛送をもっτかえさぜていた"きます [応房
賓絡)20歳以上の方主らと竜たてるこ応尊てきます ポ未成年寄の応募11てきません
〈クイズ〉モル :1'1"ぜアワまτう晶、のでしょうか'
"，の を・めで〈たさい
roooo%だからアワまでうまい.J
ザントリ一生ビールモルツ
宅lJ!I?ツのクイズで
グラシドヨロトプレゼシトl
抽遣で2，000名織に! ".'l 
感動をワイドに。BAZOOKA& AREN ..飲酒は20歳を過ぎてから。あき缶はリサイクルへ。イ-タネ仲で~ご'"事で雪ますそt> トリイ〆タ ネ yトホームペ--;;711 1，.-ス http: .."w.!，unωf'YCO-JP 
(4 ) C金曜日〉1996年 9月 20日~ -・・!1 -・-'1主~ (第3種郵便物飽可)
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9月28日--10月1日「第9岡カネボウ国際女性映画祭」開催
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だっ山子丹宣
。て、、野場
お大大セす
唱圃圃哩哩 り竹竹ツる
福永さん(左)、山内さん(右) 、さ一 、の
のっと市 当さ参の時は堂記いに家昭か永に主義た
弓霊ゐ言語主交で聖天襲完有害与三官定自宅事裂28
の帯働なの 。女た し竹会のてで Uのか 。山てる家一映
潮金者婦女 性 0てさを頼おも?時けいさ、「・九画
祭事襲人襲 寄雲J会震警芝老会持て草色喜重量全量
日がの参前 究はブ九し、いのあはのも臨、史清年作
本あ立政運 者鈴ザ津だ羽とでり立労天該山布倫 0 が
のり場権動 )木 l見 。田い、 、場働註会内長さ社始
女、に運に が裕パ房乙監うぜ珍を運亦が、会ん会ま
性こ立動は 担子 l子の督石ひし異動ち開福」の主つ
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砂214. 
0材料。
，白きくらげ (乾爆) lQg 、
:いんげ人ノ50g，卵5コ、塩欝 小さじ弘、酒大さじ l、ホ
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すき焼のたれの
本格的な味わいを
体験しましょう。
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:E酬 M 浦 .c似ていいこと }
1、氷水(1:不要ですから、特に用意する必要はありませんー
2. ;Jせ'すぎても衣がポテッとしないから、jlせ具合を気にし主いで〈売さい
4、渇いてから時間がたってもカラッと揚がりますから、慌てないでください
5. ..後の歩*、までカラッと婦がりますから.少しずつ~を用意し牢くて給機です
T、電子レンジてそのまま温めなおしても、しんなりしません令
3.11ネを冷やす必要はありませんから、紛斜を買ってきたらすぐ作れますr
8冷めてもサクッとおいしL、から、作りすきてもかまいません
ー Ilfラ 難しいす令焼の味付Itも、エパラなら、ζれl本。お鍋に注〈・だけでいっても変わらな
哩=--......:. ~ 、お~、しさが楽しめる、エパラすき焼のたれ。本111造醤油をベースにした本俗的な
.. 哩~.4岡田F 味相、をぜひお試しください。今晩さっそく、家族そろって、おなかL、つI!¥、テストしよう。
司".圃.曹司r__ [すき焼のおいしL、作リ方1↓鍋を十分に幣したら、牛脂を入れて‘迫力、し、牛肉と長ネギを入れてきっと焼<.
司.、路島 も工パラすき焼のfニ山叩・③鵡やシラタキなど州の出…入れ羽のそばにシラ舛
g・・，.. を置くと肉が国〈なります).，4春菊は煮えやす〈、長く織るとアクが出るので、後から入れて早めに食べる.
@znヲ貧&工蹴武盆従
-.li1!'iftlt.e 2- !r lS 目・'''lt:A. !U件1 ， ~ .Oll'
あなたの感想を殺えてください。エパラ叫についての前回開t叫ハガキに・いてお道川さい・毎月抽選でl蜘揮にエパラ制的・摘しセッドザレゼノトいたしIT.
応事方通官副ハガキに 1 エパラ劃&の感想 2住所 3 11:名 4J手陣 5 ・E書骨 6 ・E量アご置の蝿総名t-咽配してください. 応轟~〒220.91 慣浜中央郵便島弘・置 I~'t'おなfかいっぱいテスh骨応轟期限 羽~1l8lf.9月末日
天ぷらを作るのはムスカシイ 上手に鋼げるにはいろいろコツがいる
そこで日清は考えました 支ぷら粉を改良することて.
"にても手経にカラ yと天ぷらを樋けられるようにならないものか
そしててきたのが、この斬劃晶てす
名前Il.r日清のコツのいらtい芙ぷら粉婦げ上手j
小麦粉を煎処理、覇軍宜状にすることにより.
「ホテ ，Jfへ9"Jとしたf油っぽいJt¥:の原因となる
ヲルテンの発生を畳遣な状患に卸創しました てすから従来の
コツをふまえ章〈ても.カラ yとおいしく緬がります
纏け上手があれは.今Bから天ぷらはこ..庭のカン世ンメニューですね
